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ﮐـﻪ  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ و ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ؛ ﭼـﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﻮزاد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖدوره ﻧﻮزادي، ﻧﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ وﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﻗﺪري اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ 
اي از ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤـﯿﻂ ﺑﯿـﺮون از رﺣـﻢ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه (. ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺮ ﻧﻮزادي1ﺷﻮد )ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﻃﻮر ﻋﺎدي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺠـﺎد ﮔـﺮدد، اﯾـﻦ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﻧﻮزاد ﺑﻪﻣﺎدر ﺷﺮوع ﻣﯽ
ﮐﻪ ﻧﻮزاد ﻫﻨﻮز ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ورود ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎي ﺟﺪﯾـﺪ را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﮔﯿﺮد. در ﺻﻮرﺗﯽﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﻪ
.ﻫـﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﻨـﺪ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﺗﺮي از ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻧﻮزادان زودرس ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ. (2ﺷﻮد )ﺗﻄﺎﺑﻖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻞ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾـﻦ ﻣﺎﻧﺪن آنﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪه1UCINﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن درﭼﺎﻟﺶ
رﻓﺘـﺎري  -ل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ و ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﻋﺼـﺒﯽ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼ .ﻧﻮزادان ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ
اﺳـﺘﺮس، درد و  .(3ﮔـﺮدد ) ﻧﻮزاد زودرس ﺷﺪه، آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ، ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌـﯽ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ 
ﺻـﻮرت ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻧﻮزاد ﺑﺮﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮزاد ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻼوه ﻣﺤﺮكﺟﺪاﯾﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮسﻗﺮاري در ﻧﻮزاد دارد. ﻫﻢﻄﺢ اﺷﺒﺎع اﮐﺴﯿﮋن، ﻧﻮﺳﺎن ﻓﺸﺎرﺧﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳ
آورﻧﺪ. ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ و ﻋﻮارض ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ و ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ
ﻫﺎي وﯾﮋه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖرﻓﺘﺎري در ﻧﻮزادان زودرس ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ -ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺒﯽ
ﺗﻮان اﺳﺘﺮس را از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺤﺮﮐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ(.4ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ درﮐﻨﺎرﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
( ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐـﺎدر ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ درﻣـﺎﻧﯽ 3رﻓﺘﺎري در ﻧﻮزادان زودرس ﮐﺎﺳﺖ )-ﮐﺎﻫﺶ داد و درﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺒﯽ
  .(4ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ، ﻟﻤﺴﯽ و ﺷﻨﯿﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﻮزادان زودرس دارﻧﺪ )ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دراﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت 
ﻫﺎي ﻫﻨﺪي، ﻣﺼﺮي، ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ، ﭼﯿﻨﯽ و روﻣﯽ ﻫﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ دارد و ﮐﺘﯿﺒﻪﮐﺎرﺑﺮد ﺻﺪا در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ
ن ﻧﻬﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ( اﻋﺮاب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اواﯾﻞ ﻗﺮ6و  5اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻔﺎدﻫﻨﺪه اﺳﺖ)ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﯾﻦ
ازآن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧـﺪ  4991ﺗﺎ1981ﻫﺎيرا درﻣﺮاﮐﺰدرﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل
اﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑـﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮاﺧﺘﻦ، آﻣﻮزش، ﮔﻮش دادن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، اﺟﺮاي ورزش
ﺗﻌﻤﻘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺻـﺪا، در ﻣﺸـﺮق زﻣـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻫﺎي روﺣﺎﻧﯽ وﺗﻤﺮﯾﻦ .(8و  7)ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺐ و ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﻮد. اﻣﺮوزه، آواز ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﻨﻔﺲ و ﺣﺮﮐـﺖ ﻣـﻮزون ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ﺑﻪ ﻣﺬاﻫﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮدﯾﺴﻢ و اﺳﻼم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﻮد ﺳـﺮﯾﻊ ﻃﻮري ﮐﻪ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒ ـﻓﺮاواﻧﯽ درﺷﺮق دارد. ﺑﻪي ﺑﺴﯿﺎرﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻟﯽ و روﺷﻨﯽ روح اﺳﺘﻔﺎدهﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮑـﯽ از زﯾﺒـﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ(.9ﮐﻨﻨﺪ)ﻫﺎ از ﺻﺪا و اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺗﺮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ. درآﯾـﺎت ﮐﺮﯾﻢ ﻣـﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد اﻋﺠﺎز ﻗﺮآنآواﻫﺎ، ﺻﻮت زﯾﺒﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻼوت آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺑﺎﺷﮑﻮه
                                               
tinU eraC evisnetnI latanoeN  1
ﻫـﺎى ﻣﻮﺳـﯿﻘﯿﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻓﯿـﻪ ﯾـﺎوزن، اﻧﺪ و ﺑﺪون وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎهﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪﻫﻤﺘﺎﯾﯽ ﮐﺷﮑﻞ ﺑﻰﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ، ﺣﺮوف ﺑﻪ
رﺳﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻨﯽ در ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ﭘﺬﯾﺮاز ﺗﻼوت اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽﻧﻈﻤﯽ ﻣﻮزون وآﻫﻨﮕﯽ دل
ﻣﻠﻮدي و رﯾـﺘﻢ ه و(. ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ، ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋ4ﭘﺬﯾﺮ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ)آﻫﻨﮓ
(. آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﻈﺎم ﻋﺪدي دﻗﯿﻘﯽ دارﻧـﺪ و 01ﮔﺮدد)ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻗـﺮآن داراي اﻣـﻮاج ﻫﺎ ﻣـﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﮐـﻪ ﻧﯿـﺮوي ﻣﺜﺒـﺖ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎرا ﯾﻦ اﻣﻮاج رﺷﺘﻪﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ وﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. ا
(. 11ﮔﺮدﻧـﺪ) ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗـﻮازن وﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ آن ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
ﺮآن را ﻣـﺎﻗ "دردي اﺳﺖ. در آﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﻔﺎ ﺑﯿﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ: ﻗﺮآن ﺷﻔﺎي ﻫﺮ "ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:ﻣﯽﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺑﮕـﻮ، اﯾـﻦ ﻗﺮآﻧـﯽ ﮐـﻪ "،(18)ﺳـﻮره اﺳـﺮا،آﯾﻪ "ﮐﻪ آن، ﺷﻔﺎ و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮﻣﻨﯿﻦﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ درﺣﺎﻟﯽ
اي "(و 44)ﺳـﻮره ﻓﺼـﻠﺖ،آﯾﻪ  "ﻫـﺎ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده اﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺷﻔﺎي درد آندرﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ، ﺑﺮاي آن ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺎﺳـﺖ و )ﻗﺮآن(و آن ﺷﻔﺎي دردﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ درﺳـﯿﻨﻪ اي آﻣﺪﻣﺮدم دﻧﯿﺎ! ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ
  (. 21(، اﯾﻦ ﺳﻪ آﯾﻪ درﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن اﺳﺖ)75)ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ آﯾﻪ"ﻫﻤﺎن ﻫﺪاﯾﺖ و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
